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V ía ^romncia Ye LcóuJikx 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
BOLETÍN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
ire, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«rvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pcstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 dt 
Abril de 1859). 




Jefatura de Minas—Anuncio. 
Soblerno civil de la mmm l e León 
RELACION de licencias de caza con-
cedidas por este Gobierno civil 
desde el 10 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 1938. 
(Continuación) 
Lorenzo Ramos de Abajo, de Teja-
dos. 
Serafín López Pérez, de Villafran-
ca. 
Justo Alonso Rodrigueaí, de Boñar. 
Fidel Diez Canseco, de Rioscuro. 
Esteban Rodríguez Alvarez, de 
Rioscuro. 
Francisco Calvo Fernández, de 
Toreno. 
Santos Alvarez Mirantes, de Cana-
* les.. 
Tomás de la Fuente San Juan, 
San Juan de Torres. 
Nicanor Diez Cadenas, de Santo-
venia. 
Teodoro Martínez Diez, de Santo-
venia. 
Esteban Fernández Henández, de 
Arcahueja. 
Laureano Perpejo Hidalgo, de V i -
llacedré. 
Blas Fidalgo Gallestégui, de Villa-
cedré. 
Generoso Suárez López, de Man-
zaneda. 
Joaquín Alonso Diez, de Prado de 
la Guzpeña. 
Emilio de la Puente Blas de San-
tiagomillas. 
Ismael Ramos Merino, de Pobla-
dura. 
Juan Bautista Cabo Rubial de Ve-
guellina. 
Eutiquiano González Santamaría, 
de Valle de Mansilla. 
Miguel González Cañón, de Villa-
sabariego. 
José Martínez Alvarez, de Villalo-
bar. 
Oscar Fuertes García, de Toral de 
los Guzmanes. 
José Prieto Maraña, de Villacela-
ma. 
José Alfayate Miguélez, de Santa 
Colomba de la Vega. 
Teodoro de Godos Solturas, de 
San Pedro de las Dueñas. 
Alejandro de Godos Solturas, de 
fteilleguillos. 
Angel García Peliitero, de Villaga-
llegos. 
Donato Pastrana Diez, (galgo), de 
Villavidel. 
Maximino Rodríguez Cañón, de 
Villasabariego. 
Donato Rodríguez de Vadillo, de 
Villasabariego. 
Agustín del Rio Martínez, de Ma-
nilos de los Oteros. 
Pedro Santos Gallego, de Pajares 
de los Oteros, 
Bienvenido Pérez Cueto, de Zotes 
del Páramo. 
Lorenzo del Campo García, de Ja -
lifas, 
Jesús Bartolomé Serrano, de Va-
lencia de Don Juan. 
Eleuterio Alvarez Valladares, de 
León. 
Anselmo González Bartolomé, (gal 
go), de Valdespino. 
Angel Huidobro García, (galgo), 
de Valdespino. 
Angel Huidobro García, de ídem. 
Macario Gallegos Santos, de San 
Pedro de los Oteros. 
Fabián Alvarez Lozano, (galgo)» 
de Matadeón de los Oteros, 
Diómedes Diez Presa, de Mansilla 
Mayor. 
Continuará 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
: DE LEON : 
INSPECCION PROVINCIAL DE VETERINARIA DE LEON 
C I R C U L A R NUMERO 125 
E n cumplimiento de órdenes del Servicio Nacional de Ganadería, a continuación se insertan modelos 
í, I I , III y IV a los que habrá de ajustarse el Censo pecuario del año en curso, con fecha 1.° de Julio, a confec-
cionar por los Inspectores municipales veterinarios de esta provincia con la colaboración de las respectivas 
Juntas locales de Fomento Pecuario y la debida asistencia de las Autoridades a mis órdenes, con objeto de que 
dichos datos estadísticos sean fiel reflejo de la realidad, debiendo percatarse los ganaderos, funcionarios encar-
gados del servicio y Autoridades todas de la gran transcendencia que supone y de la utilidad que reporta el 
que las estadísticas que han de manejar los altos organismos del Estado se ajusten a la más rigurosa exactitud. 
Este Gobierno civil será inexorable en la imposición de sanciones en los casos de incumplimiento o ne-
gligencia en lá realización de dicho servicio. 
León, 28 de Abril de 1939—Año de la Victoria. 
E l Gobernador ciyil, 
José Luís Ortiz de la Torre. 
A Y U N T A M I E N T O D E 
CENSO PECUARIO.—1 Julio de 1 9 3 9 . - A ñ o de la Victoria Modelo I 
G A N A D O C A B A L L A R 
Sementales. 
Caballos enteros y castrados , 
VP ÎIÍK! ñp vípntrp í dedicadas a la producción caballar 
Yeguas ae viemre. . . ^ ^ id muiatera 
Yeguas que no se destinan a la producción 
Animales de uno a tres años . | Hembras 
Número de crías viables durante el año 
Número de estas Crías nacidas desde el 1.° de Enero hasta la fecha en que se haga el 
censo . . \ . . . . . . . . . . . . . . t 
G A N A D O M U L A R 
Mulos y muías 
Animales de uno a tres años 
Número de crías viables durante el año hijas de yeguas 
Numero de crías viables durante el año hi]as de burras 
Número de estas crías nacidas desde el í,0 de Enero hasta la fecha en que se haga el 
censo. , 
G A N A D O A S N A L 
Sementales. 
Burros enteros y castrados 
Burras de vientré cruzadas con caballo 
Id. de vientre acopladas con burro , 
Id. que no se festinan a la producción 
Número de crías viables (asnal) durante el año 
Número de estas crías nacidas desde el í. de Enero hasta la fecha en que se haga el 
censo , 
Parciales Totales 
AYUNTAMIENTO D E 
CENSO PECUARIO.—1 Julio 1939.—Año de la Victoria Modelo II 




Animales de uno a dos años . j Hembras 
Número de crias viables durante el año 
Núm. de estas crias nacidas desde 1.° de Enero hasta la fecha en que se haga el censo 




Í Machos . Hembras Animales de uno a dos años 
Número de crías viables durante el año 
Núm. de estas crías nacidas desde 1.° de Enero hasta la fecha en que se haga el censo, 
G A N A D O P O R C I N O 
Verracos.., 
Cerdas de vientre 
Animales de uno a dos años t Hembras 
Animales de cebo para esta campaña 
Número de crías viables durante el año 
Cochinillos nacidos desde 1.° de Eaero hasta la fecha en que se haga el censo. 
Totales 
A Y U N T A M I E N T O D E 







Vacas de cría-ordeño. 
Vacas no destinadas a la reproducción 
Eralas 
Añojas 
Crías viables durante el año 
T O T A L 
húmero de crías nacidas desde Enero hasta la 
fecha en que se haga el censo 
GANADO VACUNO C U Y A A P T I T U D DOMINANTE E S 




estabulación Do lidia Total 
A Y U N T A M I E N T O D E 
CENSO PECUARIO.—1 Julio de 1939.—Año de la Victoria Modelo IV 




Pollitas para renovar el gallinero 
Pollos para renovar el gallinero 
Pollas y pollos para la venta durante el año. 
Pavos 
Pavas 





Gallinas de Guinea 
Palomas domésticas (Pares de cría). 
Id. zuritas (Pares de cría) 
Pichones criados durante el año 
r< A - í Machos.. Conejos de cria . . [ Hembras 




M I N A S 
DON G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z . Ingeniero Jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. José Luis 
Fernández D. Pinedo, vecino de 
Madrid, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia, en el 
día 22 del mes de Abril, a las diez, 
una solicitud de registro pidiendo 
ciento diecisiete pertenencias para 
la mina de mineral interminado lla-
mada Resurrección, número 17, sita 
en el paraje Lago de Carucedo, tér-
mino de Lago de Carucedo, Ayun-
tamiento de Lago de Carucedo. 
Hace la designación de las citadas 
ciento diecisiete pertenencias en la 
forma siguiente: 
Con arreglo al Norte magnético, 
se tomará como punto de partida el 
mismo que sirvió para la caducada 
mina nombrada «Antoñita», expe-
diente n.0 6253; o sea el centro de la 
boca Norte de Targea, de la carrete-
ra de Orense al Lago de Carucedo, 
distante 95 metros del mojón kilo-
métrico núm. 22 y desde él se medi-
rán 500 metros al N. y se colocará 
la 1.a estaca; de ésta 200 metros al 
E . , la 2.a; desde ésta 200 metros al N.( 
j la 3.a; de ésta 600 metros al E . , la 4.a; 
de ésta 100 metros al S. la 5.a; de ésta 
300 metros al E . , la 6.a; de ésta 100 
I metros al N., la 7.a: de ésta 100 me-
j tros al E . , la 8.a; de ésta 100 metros 
al N., la 9.a; de ésta 300 metros al E . , 
| la 10.a; de ésta 400 metros ai S., la 
11.a; de ésta 100 metros al O., la 12; 
j de ésta 100 metros al S., la 13.a; de 
j ésta 100 metros al O., la 14.a; de ésta 
I 200 metros al S., la 15.a; de ésta 100. 
metros al O., la 16.a; de ésta 300 me-
| tros al S,, la 17.a; de ésta 1.200 metros 
al O., la 18.°, de ésta con 200 metros 
al N.i se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
j las pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civil 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 9.480. 
León, 25 de Abril de 1939. - Año 
de la Victoria.—Gregorio Barrientes. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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